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VARIA ATQUE BREVI ORA 
Dwar l-uiu ta' "minn" - Meta m1bnn tigi qabel kelrna li tibda 
b'vcokali, minn tiqsar f'mn. Hekk nghidu u nikthu: Mn' AlZa, mn'issa. 
IZda, imbaghad insemmghu: Minn erbglia u rnhux mn'erbglia bhaJ: 
Minn liamsa. Hekk ukoll Minn ismu, minn ielior. 
Meta 1-kelma :tibda b'konsonanti, rninn tibqa' u rna tiqsarx f'mn. 
Hekk nghidu: Minn liajt giLal ielior, minn dar glial olir:a. Hekk ukoll 
nghidu: Minn hemm u minn hawn. H·ermm tidher ghalhekk li tibda 
b'konsonanti, gha1kemm 1-ittra h rna tinhassx. Il-Gharbi ghandn 
1-kelrna hinna, hinak, hunak fejn 1-n Gharbija fil~Malti saret m: 
hemm, hemmhekk. 
IsMIJIET TA' Gnonon 
Ismijiet ta' Ghodod, rningthajr il-pred'orrnativa m tal-isrnijiet 
"mirnrnati". Dawn ghandhorn it-tieni konsonanti rntennija:- Xum-
miema, sunnara, karraba, serrieq, barJVlX•a, dukkara, liannieqa, ium-
mara, seUum, seffud, dussies, tuqqala, barraxa. 
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ISMIJIET TAL-G'ĦENEB 
Fil-Malti nsibu li l~bdiewa u dawk li jagħsru 1-għene'b għall-inbid, 
ix-xorta tal-għeniba jsibuha bil-laqam. Dawn huma magħrufin minn 
bosta snin ilu, minn qabel li d-dielja tagħna kienet mardet u nqerdu 
ħafna uċuh ta' dwieli bil-Philoxera fl-1919 u 1-·1920, meta mbaghad 
it-trobbija tad-dwieli, wara xi snin, reġgħet ħadet ir-ruħ bit-ti.lqim 
fuq il-mixtliet taż-ża~ġuna Amerikana. 
l?il-qedem il-koltivazzjoni tad-dwieli kienet l-iktar f'Ħal Qormi, 
- kif jixhed ismu mill-kelma Għarbija Kormi, li tfisser post mimli 
dwieli - kif uko11 f'Ħaż-ża,bbar u fuq it-tliegħi tan-naħa tal-kam-
panja tal-punent tal-Gżira. Il-rgħenha Maltija hija ta' bosta kwalita; 
biċċa minnha bħala frott tal-mejda, u oħrajn għall-għesir tal-inbid. 
L-ismijiet li bihom huwa mlaqqam 1-għeneb huma bosta, iżda l-iżjed 
magħrufa sa mill-qedem, huma da•wn, u jidhru iktarx taħt l-isem 
ġeneriku ta' dwieli ta' razza ewropea; 36 minnhom, fost xi 120 huma 
xtieli ta' varjetajiet ta' razza Maltija. L-isem, xi mindaqqiet juri 
l-post f.ejn jinsa.bu l-iktar jew trawmu l-ewwel darba, jew H-bidwi li 
rawwamhom, jew il-forma tal-għenba jew i1-pajjiż minn fejn ix-xitla 
nġiebet ghat-tnissil. 
Ismijiet l-iktar magħrufa tal-għeneb fil-Gżejjer ta' Malta:-
Insolja hajda u ħ>adra Maltija 
iiJuslwtell .abj.ad 
Insolja Franċi:/Ja 
Insolja Sewda M:altija -













Passulina t'a' Ġerusalemm 
Inċenata Bajma 
(Da11b'oħra nagħtu oħrajn b'xi dettalji dwar ix-xorta tagħhom, 
b'tifsir jekk ix-xorta ta' giħenelb hux għall-ikel jew għall-għesir tal-
inbid). 
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